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Esta investigación tiene como propósito implementar una herramienta pedagógica
que facilite el acceso de los Estudiantes a métodos y materiales complementarios a
los tradicionalmente utilizados en su formación académica, especialmente en la
enseñanza de la práctica.
Se realizó un estudio Descriptivo, llevado acabo en la asignatura histología
evaluándose una muestra de 50 estudiantes de III y IV semestre de Odontología de
la Universidad del Magdalena que cursaron la cátedra con la finalidad de indagar si
existía la necesidad de proveer a los estudiantes de herramientas de enseñanza
para su mejor desempeño académico. Se propuso una norma (Una Guía Teórico
Practico Histológico) el cual fue elaborado en base  a los resultados de las distintas
bibliografías encontradas para su diseño y estructuración. La Guía tiene como
propósito sintetizar el contenido histológico, y brindar un enfoque clínico de los




Proponemos una Guía Teórico Practico, que permita la orientación de los
estudiantes del Programa de Odontologia de la Universidad del Magdalena en el
área de Histología y que al mismo tiempo se pueda acceder a información
sintetizada y precisa de los contenidos teóricos, permitiendo la autoevaluación de
estos al final de cada capitulo. La guía cuenta con un componente teórico, practico
e ilustrativo con un enfoque clínico - patológico en el Programa de Odontología de
la Universidad del Magdalena en el cual se hace énfasis en la parte práctica y se
unifican conceptos básicos; de tal manera que el alumno pueda, describir de
manera grafica y conceptual cada una de las temáticas vistas.
Basados en que la  Histología, como  rama  de las ciencias morfológicas,
constituye un eslabón indispensable en la cadena del conocimiento del alumno se
logro la elaboración de esta guía acogiendo las recomendaciones de conceptos
propios y principios básicos del experto para realización del documento, de esta
manera se construye una estrategia pedagógica permitiendo al docente obtener
nuevos métodos que faciliten la comprensión y retención del conocimiento acerca
de la forma y estructura normales del cuerpo humano lo que cimentará las bases
para el buen entendimiento y aprendizaje de la asignatura.
El estudio aplicado en esta investigación fue de tipo descriptivo con el fin de
analizar y conocer las necesidades de los estudiantes, especialmente en las
actividades llevadas en las prácticas histológicas.
,
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un alto porcentaje de los diferentes textos en el campo de la histología están
encaminados a ilustrar los componentes temático; esta herramienta básica para el
estudio  brinda una mayor compresión e interpretación de los distintos componentes
en el área histológica, lo cual se ve reflejado en el desempeño académico de los
estudiante, pero al mismo tiempo para muchos de estos  es inalcanzable la
obtención de estos materiales por el alto costo que implica su adquisición; por otro
lado la comprensión de las imágenes requiere un elevado grado de dedicación del
profesor, ya que el estudiante debe aprender a ver, reconocer e interpretar
estructuras que pueden presentarse con aspectos distintos  (tinción, o sentido de la
sección); además, a pesar de la utilización de los tradicionales atlas histológicos,  la
interpretación de las imágenes microscópicas no es fácil para los estudiantes, por
otra parte, el tiempo disponible en el laboratorio, así como en muchos casos el
número de microscopios por alumno, son limitados.
También, la mayoría de estos materiales didácticos tienen un alto precio, dada la
necesaria utilización de un número elevado de imágenes en color, que hace que el
estudiante desista de su adquisición y que este tipo de textos no se encuentre en la
biblioteca en un número suficiente.  Por tanto reafirma la necesidad de contar con un
manual en físico, y disponible en la  Biblioteca de la Universidad del Magdalena al
alcance de los estudiantes, lo cual motiva a los investigadores a evaluar las
necesidades en lo referente a su enseñanza práctica llevada acabo en el  laboratorio
histológico.
1.1  PREGUNTA PROBLEMA
¿Existe la necesidad de proponer una Guía Teórico – Práctica de Histología para la




La  intención de la investigación es participar en la evolución de una herramienta
disponible por el docente para el proceso de enseñanza - aprendizaje y de esta
manera actualizar la metodología didáctica en el campo de la histología; Además,
permear una estrategia pedagógica que  facilite  el acceso de los estudiantes a
métodos y materiales complementarios a los tradicionalmente utilizados,
especialmente para la enseñanza de la  práctica,  también aportar para aumentar
la calidad de la enseñanza impartida por el docente y elevar el  nivel de
comprensión  y aplicación clínica de la asignatura en el estudiante.
Se busca fomentar la utilización de  una herramienta de aprendizaje que sirva
como guía teórico-practico que facilite al estudiante  alcanzar las competencias en
el área de histología en la Universidad del Magdalena. Un Manual Histológico al
alcance del estudiante dentro de las prácticas histológicas, será una herramienta
básica para un óptimo desempeño estudiantil que facilitara al docente de la misma,
un mejor desarrollo de la cátedra.
Existe también una gran necesidad estudiantil de afianzar los criterios científicos,
además de sintetizar el contenido histológico ya que las bibliografías existentes
son muy extensas y complejas, por lo cual se hace necesaria la creación de un
Manual Práctico Histológico para los servicios asistenciales del Programa de
Odontología de la Universidad del Magdalena que servirá como guía para los
estudiantes al momento de realizar las practicas histológicas.
La consulta bibliográficas hecha en distintas Universidades del país muestran que
las facultades en salud cuenta en su cátedra de histología con un Manual o Guía
histológica que es utilizada por los estudiantes dentro de la práctica; por lo cual
creemos necesario la creación de un Manual Práctico Histológico en la Universidad
del Magdalena que proporcionara solo beneficios al estudiante.
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4.  OBJETIVOS
4.1   OBJETIVO GENERAL
Proponer una Guía Teórico Práctico de Histología para la orientación de los
estudiantes del Programa de Odontologia en la Universidad del Magdalena.
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Consultar expertos para acoger las recomendaciones, conceptos propios,
evidencias empíricas. Tales como: Principios básicos morfológicos
estructurales y funcionales de cada uno de los tejidos básicos (epitelial,
conectivo, muscular y nervioso) del organismo humano.
 Construir estrategias pedagógicas que permitan: Observar las estructuras
microscópicas, plasmar lo observado en los espacios otorgados en el manual
para afianzar los conocimientos con precisión, funcionamiento de los
componentes corporales, y fisiológicos de las estructuras microscópicas de los
tejidos y fomentar su aplicación clínica.
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5.  MARCO REFERENCIAL
5.1 ANTECEDENTES  CIENTIFICOS
La educación es un proceso que conduce a la producción de nuevos
conocimientos. Este proceso ha evolucionado desde un modelo tradicional
unidireccional de transmisión de los conocimientos por parte del docente donde el
alumno cumple un rol pasivo-receptor hasta los modelos actuales donde se
estimula a que éstos cumplan un rol activo-constructor y el docente sea mediador
o facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Debido a lo anterior desde los
inicios de la década de los 90's, el personal académico de distintas instituciones
en el área de la salud se ha dado a la tarea de utilizar y elaborar herramientas
innovadoras para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas
que comprenden a las Ciencias Morfológicas.
La elaboración de técnicas histológicas de complejidad progresiva ha contribuido
notablemente al desarrollo de esta ciencia. De hecho, el perfeccionamiento de las
técnicas histológicas sirvió de base para superar la etapa de observación
descriptiva por un estudio más profundo, sustentado en la observación
interpretativa.
En el ámbito del nuevo diseño de las licenciaturas experimentales y de los
avances que la tecnología  ha proporcionado para la adquisición y tratamiento de
imágenes, así como para la elaboración y presentación de los materiales docentes
y tras la implantación de los nuevos Planes Docentes, la mayoría de los
profesores de las distintas disciplinas experimentales han puesto de manifiesto
que es necesario facilitar el acceso de los alumnos a métodos y materiales
complementarios a los comúnmente utilizados, obligando a los docentes a utilizar
nuevos métodos que faciliten la comprensión y retención de los conocimientos a
los alumnos. Además, la posible implantación de "créditos no presenciales", en
forma de una enseñanza más individualizada y basada en trabajos desarrollados
por los alumnos, obliga a disponer de materiales docentes adaptados a sus
capacidades, a los que, además, puedan acceder fácilmente. El desarrollo actual
de las metodologías digitales y la sintetizacion de los textos histológicos que
permiten su tratamiento y almacenamiento, ha puesto de manifiesto que esta es la
forma más sencilla y económica de elaborar textos didácticos y científicos en
aquellas materias que se basan en la iconografía. Este es el caso de la Citología e
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Histología y así, desde hace pocos años, se pueden encontrar algunos atlas
histológicos elaborados con estas metodologías, bien en formato de cederrón o
material en fisico, pero estos siguen dedicados a la histología humana.
Investigaciones más recientes sobres estas herramientas y que sirven de apoyo a
esta investigación tenemos:
MORAES BRANCO DANIEL, LODEIRO MULLER ROBERTO Y EL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MORFOLOGICAS EN JULIO DE 1995 crearon
un Atlas Electrónico de Histología. Para lo cual  adquirieron un aparato que
permitía la visualización de láminas en TV. Tuvieron esta idea de utilizar este
aparato para gravar las láminas en fotos de video VHS para que los estudiantes
estudiaran en casa utilizando video cassetes. Prepararon estas fotos de tal forma
que fueran distribuidas a los colegas que estaban cursando la cátedra. Como
recibimos todo el apoyo del departamento y principalmente de la Profesora Sônia
Maria Lauer de Garcia para continuar desarrollando esta idea. Resolvimos
investigar en un proyecto mas elaborado, que puede ser utilizado en los próximos
temas al cruzar en la cátedra de Histología Humana. Anteriormente cuando
cursamos la cátedra de Histología Humana I, observamos la dificultad que tenían
los alumnos de esa silla en el estudio extraclasse. Hasta ese semestre, ellos
tenían dos opciones: o quedaban estudiando en el laboratorio, en los pocos
horarios en que estos estaban disponibles, o llevaban las cajas de láminas para
casa, para estudiar en sus propios microscopios. Sin embargo, la mayoría no
poseía acceso a ninguno otro microscopio que no los del laboratorio.
Como recibimos todo el apoyo del Departamento, para continuar desarrollando
nuestra idea, resolvemos invertir en un proyecto más elaborado, que pudiera ser
utilizado por las próximas turmas a cursar la silla de Histología Humana.
Buscamos entonces la orientación del Instituto de Informática de la UFRGS, donde
el profesor Ricardo Reyes nos aconsejó a utilizar directamente el ordenador para
realización del trabajo, dejando de lado la idea del vídeo. Pasamos a contar
entonces con la orientación del profesor José Valdeni de Lima, también del
Instituto de Informática, que comenzó a darnos lo soporte técnico para la
realización de este programa. Este atlas es, por lo tanto, fruto del esfuerzo
conjunto del Instituto de Biociências y del Instituto de Informática de la UFRGS, y
debe servir de estímulo a nuevos trabajos que unan los diversos institutos y
departamentos de la Universidad.
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En el Atlas, están contenidas las imágenes de la mayor parte de las láminas
estudiadas en aula, así como textos explicativos sobre los elementos en ellas
evidenciados. Por haber sido elaborado con el objetivo de ayudar los alumnos de
la silla de Histología Humana I del Curso de Medicina, la presentación de las
láminas en este programa sigue la misma orden de las cajas de láminas por ellos
utilizadas. Sin embargo, el Atlas también puede ser muy útil a los alumnos de
otras sillas (y hasta de otros cursos) que aborden tópicos semejantes. Además de
eso, es una buena fuente de consulta para profesionales que deseen rever los
conceptos básicos de Histología.
El Atlas es un programa en hipertexto (HTML), que permite al usuario fácil acceso
a la información. El hipertexto permite una lectura interactiva del contenido
presentado. Difiere de un texto normal (que es secuencial) por elementos
(palabras o expresiones) que aparecen grifados y que, al sean seleccionados,
remiten el lector a un otro texto con informaciones más detalladas sobre el
elemento seleccionado. Ese sistema proporciona una lectura dinámica y ágil,
orientando el lector a hallar la información deseada. Además de eso, ese modelo
de presentación es compatible con los lectores de WWW disponibles en internet,
pudiendo así ser consultado de cualquier parte del planeta que esté conectada a
la Red. Para los que poseen acceso a la Internet (de preferencia, gráfico, para la
visualización de las láminas.
El Atlas fue elaborado para ser visualizado en monitores de 16 millones de
colores. Para eso es necesario un monitor SVGA-color y una placa de vídeo de
como mínimo 1 Mbyte y que trabaje con 16 millones de colores. Como muchos
aún no poseen tales equipamientos, fue elaborada una versión con fotos de 256
colores (con calidad inferior a la de 16 millones de colores) para ser vista en
monitores VGA. En ese caso, para obtenerse una calidad un poco mejor, existe la
posibilidad de utilizar un viewer externo de telas GIF llamado Lview, el cual es
acessado automáticamente clicándose con mouse sobre la foto. Ese
procedimiento, sin embargo, no es necesario cuando la versión utilizada es para
equipamientos de 16 millones de colores.
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Esperamos, con nuestro trabajo, colaborar para la mejoría de la calidad de
enseñanza, utilizando recursos ya disponibles en la propia UFRGS y que
necesitan sólo ser conocidos y divulgados para que, cada vez más, los diversos
sectores de la Universidad puedan trabajar en conjunto, en beneficio de todos.
Sugerencias y colaboraciones serán muy bienvenidas. Usted puede enviar sus
comentarios a cualquier uno de los autores, o, si usted acessa internet, también
puede mandarnos un mail. Aún nos gustaría destacar que el Atlas visa sólo
facilitar el acceso al conocimiento básico de Histología, siendo los textos bastante
superficiales, pues fueron elaborados por nosotros inmediatamente después de
términos terminado de la silla de Histología Humana I. Además de eso, buscamos
presentar aquí sólo el conocimiento transmitido a nosotros por nuestros
profesores, Galba de Moraes y Augusto Regius Conejo Timm, sin hacer consultas
muy profundizadas en libros, protegiendo, así, los derechos autorais de los
autores. Por lo tanto, el Atlas no sustituye de forma alguna los libros, que traen el
asunto de modo muy más profundizado. Para un estudio más profundizado,
aconsejamos los libros listados en la bibliografía.
Aunque también pueda ser utilizado en sala de aula, el Atlas jamás debe ser
utilizado por los alumnos como forma de sustituir los profesores, pues estos
poseen el conocimiento actualizado y la didáctica necesaria al bueno aprendizado.
IGLESIAS RAMÍREZ, B., POMARES BORY, E. RODRÍGUEZ PÉREZ I. EN EL
2001 propusieron dar a conocer información acerca del Departamento de
Histología del ICBP “Victoria de Girón” y el papel que desempeña en la formación
de profesionales de la Salud, así como ayudar a consolidar los conocimientos de
Histología en estudiantes que tengan la Histología o la Morfología en su currículo,
se elaboró un programa con los contenidos básicos de esta disciplina. Para su
presentación se utilizaron las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC), específicamente un sitio web que combina lo informativo y lo educativo. La
construcción del sitio, se basó en los principios que rigen este tipo de material
combinando lo informativo, lo educativo y las imágenes por el papel que
desempeñan en el estudio de las Ciencias Morfológicas cuidando siempre que los
materiales siguieran así mismo los principios de la didáctica, poniendo a la
tecnología en función de la actividad pedagógica. El uso de este medio facilita el
manejo de una gran cantidad de imágenes histológicas y permite el intercambio
entre estudiantes y profesores de todo el país.
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Se seleccionaron tópicos a tratar en la página y los contenidos de Histología que
se consideraron fundamentales para que el estudiante encuentre información y
que a la par utilice las láminas histológicas en su proceso de aprendizaje de los
diferentes tejidos y órganos. Se aplicaron los principios de la didáctica que rigen la
Educación Superior en Cuba y especialmente en su relación con la utilización de
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se hizo una amplia revisión
bibliográfica y se seleccionaron las imágenes que se consideraron más
representativas.
Para el diseño del sitio web, se tuvieron en cuenta las etapas planteadas por
Pérez Subirats, es decir:
- Análisis de la información que presentará el web.
- Búsqueda y organización de datos.
- Diseño informacional del sitio (diseño gráfico).
- Elaboración de la interfaz.
- Supervisión de la información mostrada por el sitio (por el webmaster)
Aunque se revisaron muchos programas para la realización de páginas web, el
sitio web se diseñó utilizando el programa Microsoft Office Publisher, Microsoft
Office Word y Microsoft Office PowerPoint de Microsoft Office 2003.
Los resultados de este proceso es un sitio web educativo que ofrece además de la
información específica sobre el departamento, materiales docentes elaborados
por profesores y estudiantes, evaluaciones y un espacio de comunicación entre
alumnos y profesor. Se realizaron búsquedas realizadas con Google, revisando
más de 50  páginas web,  con diferentes enfoques con el fin de tomar ideas para
un diseño que se ajustara a las necesidades de una página web  con enfoque
educativo. En el diseño de páginas web deben confluir conocimientos de diversas
disciplinas como las ciencias de la información y la comunicación, el diseño
informacional, etc.  Pero en nuestro caso además debíamos contar con los
conocimientos propios de nuestra disciplina,  teniendo en cuenta además que los
usuarios potenciales encontraran en la misma una forma amena de revisar los
contenidos de la disciplina.
Trabajamos para lograr un sitio sencillo pero con buen rendimiento, flexible,
efectivo, eficiente y que satisfaga a sus usuarios. Sus páginas se descargan
rápidamente; su navegabilidad es de fácil exploración y fue construido para
satisfacer las necesidades de estudiantes y profesores de las carreras de la salud.
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El sitio web consta de once páginas, la mayoría de las cuales están dedicadas a la
disciplina Histología para  estudiantes de Medicina, no obstante tiene materiales
complementarios  y un Laminario virtual que pueden ser utilizados por cualquier
estudiante que tenga entre sus disciplinas,  la   Histología.
En la página principal se aprecia el menú al que se puede acceder, con los
tópicos que comprende:
Con la construcción del sitio Web de Histología, se logró integrar el proceso de
enseñanza-aprendizaje con las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones; para el cual se tuvieron en cuenta los aspectos de la didáctica y
las teorías psicopedagógicas que rigen la enseñanza y el aprendizaje creando un
elemento novedoso para los profesores y estudiantes que quieran consultar sus
materiales y diseñado para facilitar el estudio de esta disciplina con la ayuda de
las imágenes que tan indispensables son en el estudio de las asignaturas
morfológicas.
ARGÜELLES COLLADA JOSÉ, MARÍA DEL BRÍO LEÓN MA. ANGELES,
CERNUDA CERNUDA RAFAEL, CONTRERAS MUÑOZ HÉCTOR, COTO
MONTES ANA, CRESPO FERRER VICENTE, DÍAZ GARCÍA FERNANDO, FAKIR
SOFIA, FERNÁNDEZ ALVAREZ BLANCA ESTHER, GARCÍA FERNÁNDEZ JOSÉ
MANUEL, GARCÍA LÓPEZ JOSÉ MANUEL, LÓPEZ GARCÍA (2002) y
colaboradores promovieron en el Departamento de Morfología y Biología Celular
de la Universidad de Oviedo, la creación de un Atlas Interactivo de Histología, el
objetivo del  Atlas  es la creación de una colección de imágenes histológicas lo
más amplia posible, cuyo acceso y difusión sean libres y gratuitas para cualquier
persona interesada en su estudio.
El atlas está formado por las imágenes, una aplicación en java y una base de
datos. Así, es posible no sólo visualizar las imágenes a modo de un atlas usual,
sino también realizar consultas simples y complejas, desarrollar el estudio y
análisis sistemático de cada preparación, etc. puede ser utilizado indistintamente
en tres tipos de entornos: Sistema individual local, a través de la red local y
atraves de internet. Este atlas esta abierto a recibir aportes de imágenes de otros
departamentos, instituciones y laboratorios etc., con el propósito hacer posible que
tal atlas sea libre y este a disposición de todo el mundo convirtiéndose en una
herramienta de estudio, así como fruto y símbolo de cooperación de la comunidad
científica y académica.
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VELARDE DANIEL, CHEN STANLEY, CASTILLERO FRANKLIN Y RAQUEL
NUÑEZ ANA EN EL 2002 crearon éste atlas basado en el plan de estudio del
curso de Histología Médica de la carrera de Medicina de la Universidad de
Panamá.1 Este sitio antes llamado Telmed.org, fue creado con el propósito de
hacer telemedicina a través de la INTERNET con el propósito de brindar desde el
Centro de Documentación e Información Médica (CDIM), Facultad de Medicina,
Universidad de Panamá, una segunda opinión médica en áreas lejanas a la
capital. Esto fue alcanzado con donaciones ofrecidas por la organización privada
denominada "Fundación para el Apoyo al Diagnóstico y la Documentación Médica"
(FADDoM), cuya presidenta es la Sra. Luz de Striem, en conjunto con la
colaboración ofrecida por la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.
Sus fundadores son el Dr. Silvio Vega, médico-docente de la Facultad de Medicina
UP, y Kenny De Gracia, estudiante y miembro actual del CIMTe.
Telmeds.org está bajo la responsabilidad del Club de Informática Médica y
Telemedicina (CIMTe), formado por estudiantes de la Facultad de Medicina, UP.
Somos una de las primeras agrupaciones en Panamá en brindar información
médica y científica a la comunidad del sector salud. Nuestro sitio promueve la
fusión y armonía entre la ciencia y la tecnología al servicio de la salud de todos, y
además, constituye una herramienta más en el incanzable ejercicio de la
formación continua de todos aquellos involucrados en el creciente e innovador
campo médico.
Dentro de nuestros principales objetivos está el unir a todos los profesionales de la
Medicina y el amplio sector salud por medio de este sitio, con el fin de brindarles
información médica que contribuya con el mejoramiento de la salud nacional e
internacional.
BUSTAMANTE BOHIGAS PEDRO Y COLABORADORES EN EL 2003 elaboran
un Manual de Histología de 105 paginas en el centro de investigación CIPADE DE
LA Universidad de Boyacá con el propósito de cubrir y ampliar los diversos temas
que el estudio de la histología general humana propone; Intenta también conectar
e integrar el estudio de la histología con otras asignaturas que los programas de
ciencias de la salud en la actualidad desarrollan. Además el texto se ha ordenado
en capítulos breves y en la gran mayoría de la obra se ofrece un estilo sencillo, de
fácil lectura. Cada capítulo se acompaña de un cuestionario que orienta al lector a
investigar y precisar información que se considera indispensable conocer para
1 DANIEL VELARDE, STANLEY CHEN, FRANKLIN CASTILLERO, ANA RAQUEL NÚÑEZ. Atlas
Virtual de Medicina. Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.
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iniciar el estudio. Esta forma de autoevaluación capacita al estudiante para
presentar exitosamente los exámenes correspondientes durante el desarrollo del
curso. Presenta a manera de introducción, en forma sencilla y breve, cuál ha sido
la evolución histórica de la histología y los métodos para estudiar los tejidos.
Igualmente analiza la célula como base estructural de la vida para entrar a las
diferentes clases de tejidos, sus características estructurales y funcionales
CASTAÑEDA MURCIA ZOILA EN EL 2003 realizan una Guía de laboratorio. En
esta guía intenta ayudar y orientar al estudiante en el curso de Histología Especial
Organográfica para utilizar su tiempo de estudio de manera adecuada, además de
prepararse para los exámenes de Estado. La finalidad y desarrollo de
competencias en esta asignatura está centrada en el diagnóstico de los
constituyentes titulares y orgánicos normales. En esta guía se presentan las
prácticas de cada uno de los sistemas: tegumentario, cardiovascular, nervioso,
endocrino, inmunitario, urogenital, de los aparatos respiratorio, digestivo y de los
órganos de los sentidos de manera sistemática y analítica, que comprende la
introducción al tema, las características histológicas de cada sistema o aparato, el
objetivo de cada práctica, así como los criterios de reconocimiento y los
respectivos procedimientos; al finalizar cada capitulo se incluyen los temas de
autoevaluación, que se pueden desarrollar con los estudiantes. Lo anterior permite
a los docentes un aprendizaje profundo y efectivo.2
KOENING CECILIA en el 2003 crean un Manual Histológico en la Pontificia
Universidad Católica, la escuela de medicina pone éste trabajo a disposición de
los estudiantes de medicina en general, confiada en que les será de utilidad. El
contenido está destinado al uso personal de los estudiantes y no se autoriza su
reproducción o distribución por ningún medio.3
WOLFGANG KÜHNEL EN EL 2005 crearon un Atlas de Citología e Histología, con
una trayectoria de más de 50 años y traducido a 8 idiomas ha demostrado ser un
clásico de la especialidad. Esta nueva edición, corregida y aumentada, cumple con
el objetivo original de poner en manos de los estudiantes un atlas práctico y útil
2 ZOILA CASTAÑEDA MURCIA, Histología especial organográfica. Guías de Laboratorio
Universidad de Boyacá, Facultad de Ciencias de Salud, Programa de Medicina, Centro de
Investigaciones para el Desarrollo CIPADE.
3 CECILIA KOENIG, Histología UC, módulo autoinstructivo, Histología (BIO 205) del currículum de
Medicina en la Universidad Católica de Chile.
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que permita comprender las estructuras histológicas y micro anatómicas
elementales del organismo, complete las clases teóricas y sea de ayuda
orientativa, sobre todo en las clases prácticas con el microscopio.
Contiene 682 ilustraciones de excelente calidad, de las técnicas histológicas más
avanzada y de miscrocopia electrónica, Los textos muy breves fueron
perfeccionados y aumentados y puestos al día a la luz de los conocimientos
actuales. Además se ha mejorado la presentación gráfica: los capítulos están
señalados por indicadores en color y se han agregado en el texto los números
correspondientes a las referencias en las figuras, lo que facilita la rápida
comprensión e integración entre el texto y la imagen.
Incluye un apéndice final con 16 cuadros que permiten comprobar, por
comparación con las ilustraciones, si se ha aprendido a ver lo esencial.
Una obra concisa y práctica, que servirá a los estudiantes de medicina,
odontología, veterinaria, biología y ciencias afines como una guía a través del
fascinante mundo de las estructuras microscópicas del organismo humano.
DI, FIORE MARIANO (2007) creo un Atlas de Histología Normal donde se
presenta una colección de láminas que, al reproducir con claridad la estructura
microscópica de los diversos tejidos del organismo humano, le permitirán a
quienes consulten esta obra el estudio y el reconocimiento de aquéllas. Por otra
parte, se ha procurado, con la mayor fidelidad posible, que los cortes tengan los
mismos colores que muestran según la técnica empleada. Ello agrega otro
elemento valioso para el diagnóstico de los preparados y el conocimiento de los
distintos elementos que los constituyen. Además, cada lámina se acompaña de
una descripción somera, con la finalidad de facilitar su comprensión y servir de
recordatorio de los conocimientos teóricos que el lector posee acerca de los
tejidos y órganos representados a lo largo del libro.
A. VILLENA, P. LÓPEZ FIERRO, B. RAZQUIN Y V. FERNÁNDEZ crearon un
Atlas de Histología y Organografía Microscópica Comparada, La idea de elaborar
este Atlas, accesible a través de Internet, nació como respuesta de los autores al
Programa de Ayudas para la Elaboración de Recursos de Apoyo a la Enseñanza
Universitaria, que en 1999 promovió la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León. Nuestra intención es cubrir la necesidad de actualizar la
metodología didáctica en el campo de la Citología, la Histología y la Organografía
Microscópica Comparada, Así, el título que hemos elegido para este recurso
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docente (e-Histología) es un reflejo de las intenciones del proyecto que ha
permitido su realización, las cuales incluyen la recolección de imágenes
microscópicas digitalizadas de la célula y de los tejidos, y sintetiza parte de la
denominación clásica de nuestra disciplina (Citología e Histología). e-Histología
pretende poner a disposición de los alumnos y profesores un recurso docente que
contiene imágenes microscópicas digitalizadas de la célula y de los tejidos, que
pueda constituir un material de prácticas fácilmente accesible, esto último tanto en
el sentido físico, en cuanto a lugar y tiempo para consultarlo a través de cualquier
ordenador conectado a Internet, como porque sea comprensible para los alumnos
cuando lo utilicen como una ayuda autodidáctica. Por ello, e-Histología no es solo
una mera recolección de imágenes, sino que cada una de ellas ha sido tratada
para facilitar la identificación de las distintas estructuras y tipos celulares a través
de una rotulación interactiva. La metodología seguida consiste en la utilización del
formato "Texto-Atlas", que incluye un breve resumen descriptivo de cada tema
apoyado en la utilización intensiva de imágenes, siguiendo el modelo que Lucy D.
Leake estableció en su valiosa obra "Comparative Histology. An introduction to the
microscopic structure of animals" (1975. Academic Press, Londres). En cualquier
caso, esta obra no puede, ni pretende, sustituir al uso del microscopio, sobre todo
en el nivel universitario, tanto por sus limitaciones en la resolución de las
imágenes como, fundamentalmente, porque el correcto manejo del microscopio
proporciona una gran cantidad de información adicional a la aquí presentada.
Además, la visión de múltiples campos de una preparación microscópica es
imprescindible para realizar su correcto diagnóstico.
El material utilizado para la realización de este Atlas hasta el momento procede en
su totalidad de la Histoteca del Departamento de Biología Celular y Anatomía, de
los archivos iconográficos de los profesores e investigadores del Departamento,
así como del preparado expresamente para este proyecto con la Ayuda de la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.
Para la obtención de las imágenes de microscopía óptica se han utilizado
microscopios de luz transmitida NIKON Optiphot II y Eclipse 400 y el microscopio
invertido NIKON Diaphot TMD, con ópticas acromáticas de campo plano, ambos
pertenecientes al Departamento. Las imágenes fueron digitalizadas con una
cámara refrigerada SPOT-Junior (del Servicio de Análisis de Imagen de la
Universidad) y, a partir de 2002, con una cámara DN100 (Nikon). Las imágenes se
capturaron y trataron con el programa de adquisición y tratamiento de imágenes
SPOT 3.0.4 (Diagnostic Instruments, Inc.). Las imágenes de microscopía
electrónica fueron obtenidas en su mayoría con un microscopio electrónico de
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transmisión JEOL-100C perteneciente al Servicio de Microscopía Electrónica de la
Universidad.
Las imágenes en color de microscopía óptica que se presentan tienen el formato
comprimido JPEG (jpg), con un tamaño de 766 x 510 pixeles, una profundidad de
24 bits por pixel (RGB) y una resolución de 300 puntos por pulgada. Las imágenes
de microscopía electrónica han sido obtenidas a partir de los negativos, que fueron
escaneados con un escáner AGFA Duoscan utilizando una profundidad de 8 bits
por pixel y una resolución de 300 puntos por pulgada. El ajuste de color fue
calibrado para un perfil "NEC Compatible 9300K G2.2", con un valor gamma 1.0
de la curva tonal.
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6.  MATERIALES Y METODOS
6.1 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION
El presente estudio se circunscribe a la ciudad de Santa Marta, eje de estudio, la
cual se encuentra localizada en la Región Caribe, limita por el Norte con el Mar
Caribe; por el oriente con los Departamentos de la Guajira y el Cesar; por el sur y
el Occidente con el Río Magdalena que lo separa de los departamentos de Bolívar
y Atlántico. La investigación se realizó en el laboratorio de histología de la
Universidad Del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta.
6.2 TIPO DE ESTUDIO
Estudio Exploratorio, Descriptivo, En la fase inicial explora la percepción de los
estudiantes en lo relacionado a la motivación, estrategias de aprendizaje teórico,
y estrategia de aprendizaje Práctico. En la segunda fase se propone una norma
Una Guía de procedimiento para el aprendizaje de la asignatura de Histología en
los estudiantes del Programa de Odontología de la Universidad del Magdalena: lo
anterior se enmarca en la clasificación de los niveles de investigación de
Colciencias en donde en un primer nivel se da la investigación exploratoria y
descriptiva y en un tercer nivel se propone la solución de la situación problema.
6.3  POBLACIÓN DE ESTUDIO
Estuvo establecido por 71 estudiantes de III y IV semestre de Odontología de la
Universidad del Magdalena que cursan la cátedra de Histología.
6.3.1 Muestra: la muestra está representada por  50 estudiantes y se calculó a
través del método cuantitativo del Doctor Edgar Navarro.
      








N= 0.50 x 0.50 x (1,96)2 x 71
71(0.05)2 + (1,96)2 x 0.50 x 0.50
Donde:
N= Población (71 estudiante que cursan el área de Histología)
P= 0.50 probalidad de éxito
Q= 0.50 probalidad de fracaso
Za=1.96 con un nivel de confianza del 95%
E= Error de estudio 0.05
6.3.2 Prueba piloto: La investigación inicia con la aplicación de una encuesta
estructurada para validar el instrumento: a la cual se realizó una prueba piloto, y
luego se le aplicó el alfa cronbach y como resultado fue de 0.39.
Por ser una validez interna tan baja  se contó con el TEST MSLQ
“CUESTIONARIO DE  MOTIVACIÓN Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE”, que
se validó en la Universidad de Córdoba - Argentina, con los ajustes en el área de
Histología de la Universidad del Magdalena, se realizó nuevamente la prueba
piloto y se le aplicó el alfa cronbach y el resultado fue de un 79.9% se asimiló a un
80%.
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6.4 PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION
Esta investigación fue llevada acabo mediante la modificación del   instrumento de
encuesta (TEST MSLQ) aplicado en la Universidad de Córdoba – Argentina para
ser empleado a los estudiantes de Odontología de la Universidad del Magdalena y
aprobada  por el asesor científico y metodológico.
El instrumentos de encuesta se enfoco en la cátedra de Histología con la finalidad
de indagar si existía la necesidad de proveer al estudiante de mas herramientas
complementarias para su mejor desempeño en la cátedra; en especialmente en las
actividades llevadas acabo en la practica histológica.
Una vez recopilada la información del instrumento de encuesta, se realizó una
amplia revisión bibliográfica con el fin de buscar el enfoque orientado a la Guía
Histológico.
Otra fase de la investigación consiste en el diseño o estructuración de los
componentes de la Guía con bases a los resultados de estudios realizados.
Para revisión bibliográfica de las Guías y Manuales Histológicos se tuvo en cuenta:
6.5   CRITERIOS DE INCLUSION:
 El contenido incluyera información acerca de las ciencias histológicas
 Su diseño fuera aplicado a prácticas en el laboratorio.
 Confiabilidad del contenido.
 Veracidad del contenido.
Se excluyeron aquellas referencias bibliográficas cuyos  manuales no eran prácticos
en el laboratorio y no contenían información actualizada.
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6.6   PROCEDIMIENTO Y ACCIONES
 Se realizo  el ajuste del formato de encuesta (TEST MSLQ) para la
recolección de datos.
 Análisis de los datos obtenidos en las encuestas e interpretación de la
información obtenida.
 Recolección y sistematización bibliográfica mediante la búsqueda de texto
de ciencias básicas y especializadas, revistas y revisión de manuales,
protocolos o guías prácticas en el área de histología.
 Análisis de la información obtenida en la revisión bibliográfica, teniendo en
cuenta el tipo de análisis llevado acabo en cada una de las revisiones.
 Estructuración del contenido para el diseño de la Guía Teórico Practico
Histológico.
Siguiendo los lineamientos de Colciencias, para la construcción de una norma, la
investigación se divide en 2 fases: Primero se realiza una investigación
descriptiva, y o exploratoria y luego una propositiva (mixta)
Primera Fase. Los investigadores estandarizaron los conceptos, para la aplicación
a los 50 estudiantes III y IV semestre del Programa de Odontologia  de la
Universidad del Magdalena que estaban cursando la asignatura de Histología. A
quienes se les solicitó el consentimiento informado, para disponer de su tiempo, y
se les explicó el proceso de responder la encuesta. La aplicación de la encuesta
duró 45 minutos, y fue simultánea a todos los estudiantes.
Instrucciones. Las siguientes afirmaciones indagan respecto a lo motivación y
actitudes en la cátedra de Histología que cursas en tu programa académico. Usa
la escala de abajo para contestar las preguntas. Si piensas que un enunciado lo
describe totalmente, marca el 7; si el enunciado no lo describe en absoluto, marca
el 1. Si el enunciado lo describe más o menos, escoge el número entre el 1 y el 7
que mejor lo describa.
Parte A. Motivación
1. No me describe en absoluto.
2. Me describe un poco.
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3. Me describe moderadamente.
4. No estoy seguro(a).
5. Me describe suficientemente.
6. Me describe mucho.
7.    Me describe totalmente.
La parte A. cuenta con 31 preguntas, que describen la motivación del estudiante,
la pregunta 1, 2,4. Significan que el estudiante tiene baja motivación, la 3,6
motivación media, y alta motivación 5,7.
La Parte B. Estrategias de Aprendizaje cuenta con las preguntas de la 31 a la 81.
Los enunciados investigan las estrategias de aprendizaje y habilidades de estudio
para esta asignatura. Aquí tampoco hay respuestas correctas ni incorrectas.
Contesta estos enunciados acerca de cómo estudias para esta asignatura tan
fidedignamente como lo sea posible. Usa la escala anterior. (1) Si piensas que el
enunciado no lo describe en absoluto y hasta (7) si lo describe completamente.
La Parte C. Estrategias de Aprendizaje en el laboratorio de Histología, cuenta con
las preguntas de la 81 a la 89.
Segunda Fase. Luego de evaluar la percepción de los estudiantes en lo
relacionado a Motivación, estrategias de aprendizaje teórico, de Laboratorio.
 Se revisó documentos tales como: Atlas Virtual de Histología de la Facultad de
Medicina en la Universidad de Panamá, Departamento de Histología.
 Construcción de la Guía: Se construyó con la siguiente descripción:
La Guía contendrá un componente teórico – práctico, en el cual se describirán los
distintos tejidos en su estado normal, patológico y sus características clínico
patológico, además contendrá un componente donde se evaluara los conocimientos
prácticos teórico del estudiante al final de cada capitulo.
Se realizó una base de Excel, luego se exportó al Software de SPSS, se analizó los
resultado que sirvieron de punto de partida para iniciar la construcción de la Guía.
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7.   RESULTADOS
La investigación se realizó en el marco institucional de la Universidad del
Magdalena en el Programa de Odontología, en la asignatura de Histología: Se
evaluó la  percepción de los estudiantes en lo relacionado a la motivación, y las
estrategias de aprendizaje desde lo teórico y lo práctico:
PRIMERA FASE: Se aplicó la escala TEST MSLQ CUESTIONARIO DE
MOTIVACIÒN a 50 estudiantes de III y IV semestre del Programa de Odontología
que cursaban la cátedra de Histología y  emitió los siguientes resultados:
Figura No. 1.  Motivación Manifestada por los estudiantes de Histología del Programa
















No estoy seguro(a). Me describe
suficientemente.




No me describe en
absoluto.
Me describe un poco.
Descripción por el Estudiante
Figura No 1. Motivación Manifiesta por los estudiantes de la catedra de histología del programa de Odontología de
la Universidad del Magdalena II Semestre 2008
Serie1
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de III semestre de Historia del Programa de Odontología de la Universidad del Magdalena.
La figura No 1. Evidencia, La motivación manifiesta por los estudiantes del
Programa de Odontología. El 34% de los estudiantes refieren no estar seguro de
estar motivado por la asignatura; seguido de un 28% que se describen
suficientemente, 25% se describen mucho, 13 % se describen totalmente,  5% se
describen moderadamente, 2% no se describen en absoluto y 1% se describe poco.
Lo que demuestra que el 42% del encuestado presentan una baja motivación en la
asignatura.
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Figura No. 2.  Estrategias de aprendizaje en la asignatura de Histología,
componente teórico del Programa de Odontología de la Universidad del
Magdalena, III semestre 2008.
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de III semestre de Historia del Programa de
Odontología de la Universidad del Magdalena.
Figura No 2 Muestra la percepción del estudiante  durante el desarrollo de las
unidades temáticas de la cátedra de histología en su componente teórico, del
programa de Odontología de la Universidad del Magdalena. En donde el 22 % de
las observaciones manifestaron que se describían muy poco, seguidos del 19% se
describieron suficientemente, el 18% se describen moderadamente, el 14% no
estaban seguros de identificarse con la cátedra como componente del Programa
de odontología, y sólo en el 12% de las observaciones, manifestaron no
describirse en lo absoluto.
Lo que muestra que el 64% de los  estudiantes evaluados, cuentan con un interés
bajo y medio  en cuanto a la estrategia de aprendizaje teórico. (Anexo No 2).
Figura No 2.  Estrategias de aprendizaje en la asignatura de histología


























































































Figura No 3. Descripción  en el laboratorio de histología del program de
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  Me describe totalmente.
No estoy seguro(a).
Me describe mucho.
No me describe en absoluto.
Me describe moderadamente.
Me describe suficientemente.
















Figura No. 3.  Descripción en el laboratorio de Histología del Programa de
Odontología de l Univ rs dad del Magdalena, III y IV Semestre de 2008, a
cerca de las técnicas de prendizajes prácticas.
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de III Y  IV semestre de Historia del Programa
de Odontología de la Universidad del Magdalena.
Figura No 3. Muestra las necesidad de una Guía de histología para los
estudiantes que cursan la asignatura en el programa de odontología de la
Universidad del Magdalena, donde el 46% se describe totalmente con la
necesidad, un 20% no estar seguro, 13% se describe mucho, 12% no se describe
en absoluto, 11% se describe moderadamente, 8% se describe suficientemente y
2% se describe poco. Lo que muestra que el 52% de los estudiantes tienen un
interés bajo en cuanto a las estrategia de aprendizaje practico.
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SEGUNDA FASE: “Manual de Histología  como estrategia de enseñanza
aprendizaje de la asignatura “.
Los resultados  de la investigación muestran que un gran porcentaje de la
referencias bibliográficas estudiadas tiene un enfoque medico y pocas exponen
un enfoque en el área Odontológica.
Proponemos un Guía Teórico Practico de Histología para la orientación de los
estudiantes del Programa de Odontología de la Universidad del Magdalena
quienes cursan el área de histoembriologia; este manual es una herramienta
complementaria para mejorar el aprendizaje y desarrollo del área Histología tanto
en la parte  práctica llevado acabo en los laboratorios histológicos y teórica llevada
acabo por el docente. Esta Guía Histológica consta de  un componente gráfico, un
componente teórico y un componente evaluativo.
La construcción De la Guía  Histológico fue dirigido por el Dr. ALFREDO RAFAEL
LLINAS Odontólogo U. de Cartagena, Especialista en Estomatología y cirugía oral.
U. de Cartagena. Luego presentado a la comunidad científica; además el Manual
en su apariencia y su contenido fue evaluado por los pares: DR. JOHAN
VANEGAS, Medico Histoembriologo, y la DOCTORA ADRIANA POLO Odontóloga
- Especialista en Cirugía Oral, para su validez externa.
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8. LIMITACIONES
Dentro de las limitaciones encontradas en el trascurso de esta investigación, se
pueden mencionar, el no acceso a toda la información existentes, acerca de los
diferentes Manuales, Guías y Protocolos Histológicos, y que son aplicados en
distintas Universidades del país, es muy difícil conocer el contenido de algunos de
estos materiales, pues en algunos casos se requiere pagar una suma considerable
de dinero para el acceso a estos. Entre otras cosas podemos mencionar la
dificultad para obtener información acerca del los procesos para la construcción de
las distintas guías, datos importante para la elaboración de la Guía Practica.
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9. ANALISIS Y DISCUSIÓN
Para diseñar la propuesta de una Guía Teórico Practico de histología en el
Programa de Odontología de la Universidad del Magdalena se contó con una
revisión bibliográfica extensa de los diversos manuales, atlas y guías histológicas
creadas en distintas universidades del país y del exterior en sus facultades de
salud con énfasis en los programas de odontología y medicina.
Del análisis de las distintas referencias se observó que los autores se apoyan con
un gran contenido teórico y variedad de ilustraciones microscópicas de los
distintos componentes que conforman el cuerpo humano para  la elaboración de
estas guías, se apreciaron imágenes especializadas tomadas de equipos con gran
capacidad de resolución y enfoque que revelan muestras y cortes de tejido de
gran perfección; pero estas Guías resaltan su aplicación medica y pocos son
orientados hacia al área odontológica.
Teniendo en cuenta las anteriores observaciones se crea la  propuesta de una
Guía Histológica con un enfoque clínico - patológico en el Programa de
Odontología de la Universidad del Magdalena en el cual se hace énfasis en la
parte práctica y se unifican conceptos básicos. A diferencias de las guías
analizadas, el manual histológico contendrá un componente teórico y práctico




Luego de haber realizado la investigación se describió la necesidad de una Guía
Teórico Practico de Histología con un contenido sintetizado, práctico, ilustrativo y
accequible, que sirva como herramienta de apoyo para  los estudiantes del
Programa de Odontologia durante sus prácticas llevadas acabo en los laboratorios
de histología y la importancia que los estudiantes cuenten con herramientas
teórico-prácticas que los lleven a la excelencia académica,
Un alto porcentaje de las Universidades del país cuenta dentro de su Facultad de
Salud con Manuales, Guías o Atlas prácticos en el área Histología, pero la mayor
parte de estos no cuenta con un enfoque clínico para el Programa de Odontología
además no todos permiten la autoevaluación del estudiante al termino de cada
capitulo.
La realización de ésta guía,  suministrara  información sintetizada y especializada
en cuanto a los diferentes tejidos que hacen parte de las ciencias histológicas, así
como su aplicación clínico-patológico en el Programa de Odontología en la
Universidad del Magdalena. De las diversas herramientas de aprendizaje
suministrado al estudiante dependerá en gran parte su desarrollo académico, por
ende su desempeño como profesional.
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11.  RECOMENDACIONES
A los docentes encargados de la cátedra de histología, mantener el interés de los
estudiante por la asignatura y participar de manera activa en la elaboración de
herramientas y propuestas que conlleven al estudiante a un mayor nivel de
aprovechamiento, así como a la realización de acciones educativas que
favorezcan el  aprendizaje de los estudiante.
A los estudiantes del Programa de Odontologia de la Universidad del Magdalena
quienes deben aprovechar  todas las herramientas de aprendizaje brindadas en el
campus universitario para su mejor desempeño académico.
Presentación al Consejo de Programa y Consejo de Facultad esta propuesta para
poder implementar la segunda parte del Manual de Histología en la Universidad
del Magdalena, que incluya contenido como (sistema linfoide, endocrino, digestivo)
y que todo el material ilustrativo sea obtenido de la clínica odontológica de la
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Tras las observaciones metodológicas impartidas por los jurados de sustentación
acerca del instrumento aplicado en el documento (TEST MSLQ), se da inicio a un
ajuste metodológico que tiene como propósito interpretar las necesidades básicas
de los estudiantes que cursan la cátedra de histología; para  posteriormente realizar
un análisis comparativo de tipo cualitativo y cuantitativo.
Las observaciones de los jurados fueron las siguientes:
El instrumento (TEST MSLQ) es demasiado extenso, no tiene ningún tipo de validez
interna y a su vez presenta inconsistencias en la formulación de las preguntas para
su ejecución.
El Ajuste metodológico consiste en 3 Fases:
 Depuración de los resultados del instrumento aplicado (TEST MSLQ).
 Grupo focal (siete estudiantes)
 Entrevista (docente encargado de la cátedra)
Se inicia con una depuración de los resultados del  TEST MSLQ de los cual se
extrajeron 8 variables que referían las necesidades de los estudiantes, a su vez, se
realizo una reunión con un grupo focal de 7 estudiantes que cursaron por primera y
segunda vez la cátedra de Histología de la Universidad del Magdalena con
modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada; donde se realizaron
preguntas lo mas adecuadas posibles, pertinentes y ante todo llevando una
secuencia  teniendo en cuenta las experiencias personales llevadas acabo en el
laboratorio de histología con el propósito profundizar en sus necesidades. Por ultimo
se hace una entrevista al docente encargado de la cátedra de histología para
conocer el punto de vista del experto e identificar su percepción con respecto al
proceso académico llevado en la asignatura.
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AJUSTE METODOLOGICO
I MOMENTO: Exploración de necesidades
INSTRUMENTO DE ENCUESTA:
Se realizó una depuración del instrumento de encuesta donde se extrajeron 12
puntos básicos de las 88 aplicados en el documento anterior; partiendo de los datos
estadísticos arrojados por el instrumento.
Los resultados fueron los siguientes:
1- Importancia  de La Cátedra Si: 100% No: 0%
2 - Intensidad horaria Si: 100% No: 0%
3 - Claridad del contenido práctico Si: 52% No: 48%
4 - Bibliografía disponible Si: 100% No: 0%
5 - Necesidad de otras herramientas Si: 62% No: 48%
6 - Interés en el aprendizaje Si: 58% No: 42%
7 - Pertinente el Material practico en el laboratorio Si: 16 No: 84%
8 - Necesidad de un manual histológico Si: 100% No: 0%
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GRUPO FOCAL: Se indagó de manera  colectiva un grupo pequeño de
estudiantes escogidos al azar donde hablaron libre y espontáneamente sobre la
cátedra, con la finalidad de analizar  sus necesidades y la percepción que éstos
tienen con respecto al proceso llevado en la asignatura.
Los resultados interpretados fueron los siguientes:
 Los estudiantes  cuentan con un buen docente encargado de la cátedra, pero
presentan dificultad con la bibliografía manejada por este, ya que no esta al
alcance del estudiante en la biblioteca de la universidad. Los estudiantes
refieren “el profesor es bueno, pero  el libro que utiliza no esta en la biblioteca
y las placas en el laboratorio son borrosa y partidas”.
 Existe la necesidad de una guía  histológica con un contenido sintetizado,
práctico, ilustrativo y accequible, que sirva como herramienta de apoyo para
los estudiantes del Programa de Odontologia durante sus prácticas llevadas
acabo en los laboratorios de histología. Los estudiantes refieren “debería
haber un manual o guía para practicar con bastante imágenes y un video
bean para ilustrar las placas.”
 La temática en la asignatura de histología debería además de generalizar su
contenido tener un enfoque clínico de las distintas patologías orales
existentes; los estudiantes refieren “quisiéramos mas énfasis en odontología
pero pocas fueron las clases que dimos con respecto a patologías orales”.
ENTREVISTA: se realizo una entrevista al docente encargado de la cátedra, con
el objetivo  de conocer el punto de vista del experto en el tema y de todo el proceso
académico que se ha desempeñado en la cátedra.
Lo interpretado fue lo siguiente:
El desarrollo de la cátedra buscar además de afianzar los conceptos generales,
encaminar al estudiantes a un análisis argumentativo y practico de lo aprendido y de
esta manera enfocar  el interés por la aplicación clínica de la asignatura en los
alumnos, lo cual se puede lograr con el incremento del contenido temático  en
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algunas áreas como son  crecimiento y desarrollo dentro del programa académico
de la universidad; que brinde una mayor orientación profesional al estudiantado.
La implementación de diversas herramientas de apoyo para el desarrollo de  la
práctica como son manuales, guías y protocolos que permita ilustrar de manera
sintetizada y estandarizada los distintos componentes de la asignatura, se vuelve
indispensable para un adecuado proceso de aprendizaje dentro de la institución, el
cual se debe llevar acabalida en todos sus aspectos a como lo es la investigación la
competencia y la calidad.
ANÁLISIS COMPARATIVO: se realizo un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo
que arrojo la siguiente interpretación:
 Un 100% de los estudiantes que cursaron el área de histología consideran de
vital importancia esta asignatura para su desarrollo académico y la influencia
de esta sobre su desempeño como profesional integral de la salud; con lo
que ratifican insuficiente el espacio otorgado para la elaboración de las
prácticas dentro de los laboratorios, siendo este imprescindible para  optimo
desenvolvimiento estudiantil.
 Un 58%  de los estudiantes muestra claridad en los temas visto en la teoría,
lo cual permite una  interpretación mas  precisa de los contenidos de la
asignatura al momento de realizar sus practicas en los laboratorios de
histología, es decir pueden identificar casi en su totalidad  las diferentes
estructura que conforman el cuerpo humano a nivel microscópico y plantear
un análisis comparativo entre estas.
 Un 62% de los alumnos sustenta la necesidad de materiales
complementarios para su estudio principalmente manuales, y demás material
de apoyo como guías de laboratorio, ensayos clínicos y charlas científicas
para hacer más dinámico y eficaz el desarrollo practico de dicha cátedra,
que depende en gran parte de las distintas  herramientas que estén alcance
de los estudiantes para su adecuado proceso de aprendizaje.
 Un 100% de los estudiantes consideran que no cuentan dentro de la
institución con las herramientas bibliográficas necesarias para un correcto
aprendizaje practico y considera necesario que el Programa de Odontologia
de la Universidad del Magdalena cuente con un Manual histológico al alcance
de los estudiantes, lo cual se corroboró con el grupo focal ya que los
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participantes refirieron “debería haber un manual para practicar” y el docente
a cargo también considera que es necesario el manual refiriendo lo siguiente”
no existe un manual o guía para los estudiantes”.
ANEXOS: Entrevista realizada al docente encargado
1. ¿CREE USTED QUE DESARROLLA UNA BUENA CÁTEDRA DE
HISTOLOGÍA?
Respuestas:” La manera como yo desarrollo la cátedra, es atreves  de una
revisión completa del tema y sus respectivo laboratorios, además cuando  se
desarrollan los capítulos se busca una relación clínica con respecto a cada tema,
con el objetivo  es alimentar  el interés  de los estudiantes no solo en el momento
de desarrollar la cátedra sino con una visión a futuro en el desempeño de la
carrera”.
2. ¿QUÉ TEMAS LE GUSTARÍA INCLUIR DENTRO DEL PROGRAMA
ACADÉMICO DE  LA ASIGNATURA?
Respuesta: además de la temática vista en la cátedra, se debería incluir temas
como crecimiento y desarrollo y realizar mucho mas énfasis en  digestivo I.
3. DURANTE  LA PRÁCTICA EN LOS LABORATORIOS DE HISTOLOGÍA
PRESENTÓ ALGÚN PROBLEMA  PARA EL DESARROLLO DE LA MISMA?
Respuesta: no se contaba con una pantalla grande que permitiera reflejar las
diferentes imágenes vistas en la práctica, por lo que tenia que hacerse de forma
individual, no existe un manual o guía que permita a los estudiantes repasar el
material visto en los microscopios en su tiempo libre.
4. QUE RECOMENDARÍA PARA UN OPTIMO DESARROLLO DE LA CÁTEDRA?
Respuesta: Construir un manual con información estandarizada donde lleven
imágenes obtenidas de la clínica odontológica de la universidad del magdalena.
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Renovar  las placas histológicas del laboratorio, realizando nuevos cortes que
mejoren su nitidez.
II MOMENTO: PROPUESTA DE UNA GUIA TEORICO PRACTICO
DE HISTOLOGIA
Proponemos una Guía  Teórico Práctico de Histología aplicado a los Estudiantes de
Odontología de la Universidad del Magdalena quienes cursan el área de
histoembriologia; este manual es una herramienta complementaria para mejorar el
aprendizaje y desarrollo del área Histología tanto en la parte práctica llevada acabo
en los laboratorios histológicos como en la teórica llevada acabo por el docente.
Este guía histológico consta de  un componente gráfico, un componente teórico y un
componente auto evaluativo.
La construcción Del Manual Histológico fue dirigido por el Dr. ALFREDO RAFAEL
LLINAS Odontólogo U. de Cartagena, Especialista en Estomatología y cirugía oral.
U. de Cartagena. Luego presentado a la comunidad científica; además el Manual en
su apariencia y su contenido fue evaluado por los pares: DR. JOHAN VANEGAS,
Medico Histoembriologo, y la DOCTORA ADRIANA POLO Odontóloga -




Anexo 1. Instrumento de Encuesta
TEST MSLQ
CUESTIONARIO DE  MOTIVACIÒN Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
(Pintrich y otros, Validación Universidad de Córdoba)
INSTRUCCIONES
Las siguientes afirmaciones  indagan respecto a lo motivación y actitudes en
las  Histología que cursas en tu programa académico. Usa la escala de abajo
para contestar las preguntas. Si piensas que un enunciado lo describe
totalmente, marca el 7; si el enunciado no lo describe en absoluto, marca el 1.
Si el enunciado lo describe más o menos, escoge el número entre el 1 y el 7
que mejor lo describa.
Parte A. Motivación
1. No me describe en absoluto.
2. Me describe un poco.
3. Me describe moderadamente.
4. No estoy seguro(a).
5. Me describe suficientemente.
6. Me describe mucho.
7.          Me describe totalmente.
1. En la asignatura de histología  prefiero que el contenido de la clase sea
desafiante, de tal modo que pueda aprender cosas nuevas.
2. Si estudio en la forma apropiada podré aprender el material o
contenido de lo que estudio.
3. Cuando presento una tarea, examen u  otra actividad en el curso
Histología,  pienso que mi desempeño es deficiente comparado con el de mis
compañeros.
4. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda en algunas clases  en
otros  cursos.
5. Creo que recibiré una excelente calificación en  Histología.
6. Estoy seguro de que puedo entender las lecturas más difíciles de esta
asignatura.
7. Conseguir una buena calificación en las Histología es la cosa más
satisfactoria para mí hasta ahora.
8. Cuando presento una prueba o tarea, pienso en los ítems o preguntas
de la misma que no he podido contestar.
9. Es mi culpa si no aprendo el material o contenido de alguna
asignatura.
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10. Es importante para mí aprender el material de las Histología.
11. La cosa más importante para mí ahora es mejorar mi promedio
general, por lo que mi principal interés es conseguir una buena calificación.
12. Confío en que puedo aprender los conceptos básicos enseñados en
clase.
13. Si quiero, puedo conseguir las mejores calificaciones  y superar a mis
compañeros.
14. Cuando presento una tarea, examen o actividad en   Histología  pienso en
las consecuencias de un fracaso.
15. Confío en que puedo entender el material más complejo presentado por el
profesor  de  Histología.
16. En   Histología, prefiero que el material o contenido aliente mi
curiosidad, aun si es difícil de aprender.
17. Estoy muy interesado en el contenido de las  Histología.
18. Si me esfuerzo lo suficiente, entenderé el  contenido de las Histología.
19. En algunas Histología, experimento una sensación desagradable como
de «angustia».
20.  Confío en que puedo hacer un excelente trabajo respecto a las tareas y
exámenes.
21.  Espero que mi desempeño en el semestre  sea bueno.
22.  La cosa más satisfactoria para mí  es tratar de entender el contenido tan
completamente como sea    posible.
23 Pienso que me es útil aprender el contenido de todas las  Histología.
24.  Cuando tengo la oportunidad escojo las tareas  en las cuales pueda
aprender, aun si ello no me garantiza una buena calificación.
25. Si no entiendo el contenido de las Histología es porque no me esfuerzo lo
necesario.
26. Me gustan unas  Histología más que otras.
27. Entender las Histología es muy importante para mí.
28. Siento angustia cuando presento un examen o tarea en   Histología.
29. Estoy seguro de que puedo dominar las habilidades que se enseñan en las
clases.
30. Quiero desempeñarme bien en el estudio  porque es importante para mí,
demostrar mi habilidad a mi familia, amigos, jefe a otros.
31. Considerando la dificultad de algunas Histología,  el profesor y mis
habilidades; pienso que saldré       bien en el resultado final.
Parte B. Estrategias de Aprendizaje
Los siguientes enunciados investigan tres estrategias de aprendizaje y
habilidades de estudio para esta asignatura. Aquí tampoco hay respuestas
correctas ni incorrectas. Contesta estos enunciados acerca de cómo estudias
para esta asignatura tan fidedignamente como lo sea posible. Usa la escala
anterior. (1) Si piensas que el enunciado no lo describe en absoluto y hasta (7)
si lo describe completamente.
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32. Cuando estudio subrayo el material para ayudarme a organizar mis
pensamientos.
33. Durante la clase o estudio con frecuencia se me escapan puntos
importantes, porque estoy pensando en otras cosas.
34. Cuando estudio, con frecuencia trato de explicar lo estudiado a un
compañero o amigo.
35. Usualmente estudio en un lugar donde pueda concentrarme.
36. Cuando leo, elaboro preguntas para ayudarme a enfocar mi lectura.
37. Frecuentemente me siento tan perezoso (a) o aburrido (a) cuando estudio
algunas  Histología que abandono el estudio antes de finalizar lo que planeaba
hacer.
38. Frecuentemente me cuestiono cosas que he oído o leído sobre el tema de
estudio para decidir si las encuentro convincentes.
39. Cuando estudio, practico repitiendo el material para mí mismo una y otra
vez.
40. Aun si tengo problemas para aprender el material, trato de hacerlo solo sin
la ayuda de nadie.
41. Cuando estoy confundido acerca de algo que estoy leyendo, vuelvo a
leerlo y trato de entenderlo.
42. Cuando estudio  me baso en las lecturas y mis apuntes y trato de
encontrar las ideas más importantes.
43. Uso bien mi tiempo de estudio para cada una de las Histología.
44. Si las lecturas son difíciles de entender, cambio la forma de leer el
material.
45. Trato de trabajar con otros estudiantes para completar las tareas
asignadas.
46. Cuando estudio, leo las notas tomadas en clase y las lecturas una y otra
vez.
47. Cuando una teoría, interpretación o conclusión se presenta en las lecturas
asignadas, trato de decidir si hay una buena evidencia que la apoye.
48. Trabajo duro para salir bien, aún si no me gusta lo que estamos haciendo.
49. Hago diagramas, gráficas o tablas simples para ayudarme a organizar el
material de estudio.
50. Cuando estudio con frecuencia dedico un tiempo para discutir el material
con un grupo de estudiantes de la clase.
51. Tomo el material de las Histología como un punto de arranque y trato de
desarrollar mis propias ideas acerca de él.
52. Se me hace difícil sujetarme a un horario de estudio.
53. Cuando estudio  reúno la información de diferentes fuentes como lecturas,
discusiones y notas.
54. Antes de estudiar a profundidad un nuevo material, frecuentemente lo
reviso para ver cómo está organizado.
55. Yo mismo me hago preguntas para asegurarme que entiendo el material
que he estado estudiando.
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56. Trato de cambiar la forma en que estudio a fin de ajustarla a los
requerimientos de las Histología y al estilo de enseñanza del profesor.
57. Frecuentemente me doy cuenta que he estado leyendo  pero no he
comprendido bien las lecturas.
58. Pregunto al profesor para clarificar conceptos que no entiendo bien.
59. Memorizo palabras claves para recordar conceptos importantes de los
materiales que debo estudiar.
60. Cuando el material y/o las tareas son difíciles los abandono y sólo estudio
las partes fáciles.
61. Trato de pensar sobre un tópico para decidir qué se supone que debo
aprender sobre él, más que solamente leerlo y aprenderlo de memoria.
62. Trato de relacionar las ideas de algunas Histología con otras.
63. Cuando estudio, voy a mis apuntes y subrayo los conceptos importantes.
64. Cuando leo  trato de relacionar el material con el que ya conozco.
65 Tengo un espacio privado para estudiar.
66, Trato de elaborar mis propias ideas acerca de lo que estoy aprendiendo en
clase.
67. Cuando estudio escribo resúmenes breves de las principales ideas de las
lecturas y de mis apuntes.
68, Cuando no puedo entender los conceptos  pido a otro estudiante de la
clase que me ayude.
69. Trato de entender el material asignado, para hacer conexiones entre las
lecturas y los conceptos estudiados.
70. Me aseguro de mantener un ritmo continuo semanal de trabajo en las
lecturas y tareas de la mayoría de Histología.
71. Siempre que leo o escucho una afirmación o conclusión en clase, pienso
acerca de posibles alternativas.
72. Hago listas de puntos importantes para estudiar  y las memorizo.
73. Asisto a clases regularmente.
74. Aun cuando el contenido de algunas Histología es (o fuera) monótono,
pesado y nada interesante, persisto (o persistiría) en trabajar sobre él hasta
finalizarlo.
75. Trato de identificar en algunas  Histología a los estudiantes a los que
puedo pedir ayuda si es necesario.
76. Cuando estudio trato de determinar qué conceptos no entiendo bien.
77. Frecuentemente me percato de que no dedico mucho tiempo a estudiar
algunas Histología debido a otras actividades.
78. Cuando tomo notas que me confunden o no entiendo, las señalo para
releerlas más tarde y tratar de entenderlas.
79. Raramente encuentro tiempo para revisar mis notas o leer sobre las
Histología, antes de las clases.
80. Trato de aplicar las ideas de las lecturas de las Histología en otras
actividades, tales como: exposiciones y discusiones.
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Parte C. Estrategias de Aprendizaje en el laboratorio de Histología.
81. la bibliografía utilizada durante el curso de  Histología me  llevaron a
desarrollar competencias Técnicas para Identificar los tejidos,
82. Recomendaría el aumento  de las horas de prácticas para un mejor
desarrollo de las prácticas en   el  labarotorio  de histología
83. Recomendaría Un manual histológico al alcance del estudiante para un
mejor desarrollo de las prácticas en   el  labarotorio  de histología de histología
84. Recomendaría Un manual histológico al alcance del estudiante para un
mejor desarrollo de las prácticas en   el  labarotorio  de histología
85. El modelo  pedagógico  utilizado por el docente  debe ser mixto (Teoría,
aprendizaje basado en problema).
86. A parte de la placas histológicas utilizadas en la practica con que otro
material didáctico debería contar con otros ayudar, para hacer dinámico el
aprendizaje.
87. Me siento confundido(a) no si  me evalúan cualitativa, cuantitativa, o por
competencias.
88. Cuando realizo usted sus prácticas de histología, siento que no se me
quedaron todos los conceptos proporcionados por la teoría.
89. considero que un manual de histología me ayudaría a comprender los
conceptos y los procedimientos en el curso de histología.
90 Se encuentra el laboratorio de histología con la dotación necesario ,
para el desarrollo de la practica,
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Anexo 2. Resultados del Instrumento Aplicado
Tabla No. 1. En la asignatura de histología  prefiero que el contenido de la clase sea desafiante, de tal modo que
pueda aprender cosas nuevas.
Frecuencia Porcentaje Porc acum.
Me describe un poco. 2 4,0 4,0
Me describe moderadamente 7 14,0 18,0
Me describe suficientemente. 26 52,0 70,0
Me describe mucho 15 30,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 2.  Si estudio en la forma apropiada podré aprender el material o contenido de lo que estudio
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un
poco. 1 2,0 2,0
No estoy
seguro(a). 1 2,0 4,0
Me describe
suficientemente. 21 42,0 46,0
Me describe
mucho 1 2,0 48,0
Me describe
totalmente. 26 52,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 3.  Cuando presento una tarea, examen u  otra actividad en el curso  Histología,  pienso que mi





seguro(a). 28 56,0 56,0
describe
suficientemente. 21 42,0 98,0
Me describe
mucho 1 2,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 4. Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda en algunas clases  en otros  cursos.





























poco. 2 4,0 4,0
Me describe
moderadamente 14 28,0 32,0
No estoy seguro(a). 34 68,0 100,0
Total 50 100,0
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No estoy seguro(a). 27 54,0 86,0
Me describe mucho 7 14,0 100,0
Total 50 100,0






Me describe suficientemente. 15 30,0 32,0
Me describe mucho 8 16,0 48,0
Me describe totalmente. 26 52,0 100,0
Total 50 100,0





No me describe en








Me describe mucho 21 42,0 100,0
Total 50 100,0
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No me describe en








Me describe mucho 14 28,0 100,0
Total 50 100,0







totalmente. 14 28,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 11.  La cosa más importante para mí ahora es mejorar mi promedio general, por lo que mi principal





suficientemente. 22 44,0 44,0
Me describe mucho 2 4,0 48,0
Me describe
totalmente. 26 52,0 100,0
Total 50 100,0
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Me describe un poco. 1 2,0 2,0
Me describe moderadamente 26 52,0 54,0
No estoy seguro(a). 15 30,0 84,0
Me describe suficientemente. 1 2,0 86,0
Me describe mucho 7 14,0 100,0
Total 50 100,0






No estoy seguro(a). 8 16,0 18,0
Me describe suficientemente. 14 28,0 46,0
Me describe mucho 1 2,0 48,0
Me describe totalmente. 26 52,0 100,0
Total 50 100,0





No estoy seguro(a). 26 52,0 52,0
Me describe suficientemente. 10 20,0 72,0
Me describe mucho 14 28,0 100,0
Total 50 100,0
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No estoy seguro(a). 27 54,0 56,0
Me describe suficientemente. 22 44,0 100,0
Total 50 100,0





Me describe moderadamente 1 2,0 2,0
No estoy seguro (a). 8 16,0 18,0
Me describe suficientemente. 2 4,0 22,0
Me describe mucho 39 78,0 100,0
Total 50 100,0


















Me describe suficientemente. 22 44,0 46,0
Me describe mucho 27 54,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 19.  En algunas Histología, experimento una sensación desagradable como    de "angustia".
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
No estoy seguro(a).
25 50,0 50,0
Me describe mucho 25 50,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 20.  Confío en que puedo hacer un excelente trabajo respecto a las tareas y exámenes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 1 2,0 2,0




Me describe mucho 7 14,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 21. Espero que mi desempeño en el semestre  sea bueno
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado




Me describe mucho 46 92,0 100,0
Total 50 100,0





Me describe suficientemente. 7 14,0 14,0
Me describe mucho 42 84,0 98,0
Me describe totalmente. 1 2,0 100,0
Total 50 100,0




Me describe suficientemente. 9 18,0 18,0
Me describe mucho 2 4,0 22,0
Me describe totalmente. 39 78,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 24. Cuando tengo la oportunidad escojo las tareas  en las cuales pueda aprender, aun si ello no me




No estoy seguro(a). 25 50,0 50,0
Me describe suficientemente. 10 20,0 70,0
Me describe mucho 14 28,0 98,0
Me describe totalmente. 1 2,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 25. Si no entiendo el contenido de las Histología es porque no me esfuerzo lo necesario.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
No me describe en
absoluto 1 2,0 2,0




No estoy seguro(a). 35 70,0 100,0
Total 50 100,0




No estoy seguro(a). 26 52,0 52,0
Me describe suficientemente. 10 20,0 72,0
Me describe mucho 14 28,0 100,0
Total 50 100,0
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No estoy seguro(a). 26 52,0 52,0
Me describe suficientemente. 1 2,0 54,0
Me describe mucho 8 16,0 70,0
Me describe totalmente. 15 30,0 100,0
Total 50 100,0






Me describe mucho 23 46,0 98,0
Me describe totalmente. 1 2,0 100,0
Total 50 100,0




Me describe un poco. 1 2,0 2,0
Me describe moderadamente 1 2,0 4,0
No estoy seguro (a). 33 66,0 70,0
Me describe suficientemente. 7 14,0 84,0
Me describe mucho 8 16,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 30. Quiero desempeñarme bien en el estudio  porque es importante para mí, demostrar mi habilidad a mi




No estoy seguro (a). 8 16,0 16,0
Me describe suficientemente. 15 30,0 46,0
Me describe mucho 27 54,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 31. Considerando la dificultad de algunas Histología,  el profesor y mis habilidades; pienso que saldré




No me describe en absoluto
1 2,0 2,0
Me describe moderadamente 1 2,0 4,0
No estoy seguro (a). 48 96,0 100,0
Total 50 100,0




No me describe en absoluto
26 52,0 52,0
Me describe moderadamente 1 2,0 54,0
Me describe suficientemente. 2 4,0 58,0
Me describe mucho 21 42,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 33.  Durante la clase o estudio con frecuencia se me escapan puntos importantes, porque estoy




No me describe en absoluto
26 52,0 52,0
Me describe suficientemente. 7 14,0 66,0
Me describe mucho 16 32,0 98,0
Me describe totalmente. 1 2,0 100,0
Total 50 100,0




No me describe en absoluto
16 32,0 32,0
Me describe un poco. 27 54,0 86,0
Me describe mucho 7 14,0 100,0
Total 50 100,0




No me describe en absoluto
26 52,0 52,0
Me describe moderadamente 1 2,0 54,0
Me describe suficientemente. 22 44,0 98,0
Me describe mucho 1 2,0 100,0
Total 50 100,0
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Me describe un poco. 27 54,0 54,0
Me describe moderadamente 13 26,0 80,0
No estoy seguro (a). 2 4,0 84,0
Me describe mucho 8 16,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 37.  Frecuentemente me siento tan perezoso (a) o aburrido (a) cuando estudio algunas  Histología que




Me describe un poco. 17 34,0 34,0
Me describe moderadamente 12 24,0 58,0
Me describe suficientemente. 21 42,0 100,0
Total 50 100,0





Me describe un poco. 41 82,0 82,0
Me describe moderadamente 7 14,0 96,0
Me describe mucho 2 4,0 100,0
Total 50 100,0
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Me describe un poco. 2 4,0 4,0
Me describe moderadamente 14 28,0 32,0
No estoy seguro (a). 1 2,0 34,0
Me describe suficientemente. 25 50,0 84,0
Me describe mucho 8 16,0 100,0
Total 50 100,0




No me describe en absoluto 6 12,0 12,0
Me describe un poco. 8 16,0 28,0
Me describe moderadamente 13 26,0 54,0
Me describe suficientemente. 20 40,0 94,0
Me describe mucho 3 6,0 100,0
Total 50 100,0




No me describe en absoluto
25 50,0 50,0
Me describe un poco. 1 2,0 52,0
Me describe suficientemente. 16 32,0 84,0
Me describe mucho 8 16,0 100,0
Total 50 100,0
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No me describe en absoluto
26 52,0 52,0
Me describe un poco. 1 2,0 54,0
Me describe suficientemente. 21 42,0 96,0
Me describe mucho 2 4,0 100,0
Total 50 100,0




No me describe en absoluto
1 2,0 2,0
Me describe un poco. 2 4,0 6,0
Me describe moderadamente 22 44,0 50,0
No estoy seguro(a). 25 50,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 44.  Si las lecturas son difíciles de entender, cambio la forma de leer el material.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
No me describe en absoluto
25 50,0 50,0
Me describe moderadamente 7 14,0 64,0
No estoy seguro (a). 1 2,0 66,0
Me describe suficientemente. 3 6,0 72,0
Me describe mucho 14 28,0 100,0
Total 50 100,0
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No me describe en absoluto
2 4,0 4,0
Me describe un poco. 26 52,0 56,0
No estoy seguro (a). 13 26,0 82,0
Me describe suficientemente. 9 18,0 100,0
Total 50 100,0




No me describe en absoluto 11 22,0 22,0
Me describe un poco. 1 2,0 24,0
Me describe moderadamente 16 32,0 56,0
Me describe suficientemente. 8 16,0 72,0
Me describe mucho 14 28,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 47.  Cuando una teoría, interpretación o conclusión se presenta en las lecturas asignadas, trato de decidir




Me describe un poco. 1 2,0 2,0
Me describe moderadamente 1 2,0 4,0
No estoy seguro(a). 25 50,0 54,0
Me describe suficientemente. 8 16,0 70,0
Me describe mucho 15 30,0 100,0
Total 50 100,0
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No estoy seguro (a). 26 52,0 52,0
Me describe suficientemente. 23 46,0 98,0
Me describe mucho 1 2,0 100,0
Total 50 100,0




Me describe un poco. 25 50,0 50,0
No estoy seguro (a). 1 2,0 52,0
Me describe suficientemente. 1 2,0 54,0
Me describe mucho 23 46,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 50.  Cuando estudio con frecuencia dedico un tiempo para discutir el material con un grupo de




No me describe en absoluto
20 40,0 40,0
Me describe un poco. 9 18,0 58,0
Me describe moderadamente 20 40,0 98,0
Me describe suficientemente. 1 2,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 51.  Tomo el material de las Histología como un punto de arranque y trato de desarrollar mis propias




No me describe en absoluto
26 52,0 52,0
Me describe un poco. 9 18,0 70,0
Me describe moderadamente 14 28,0 98,0
No estoy seguro (a). 1 2,0 100,0
Total 50 100,0




No me describe en absoluto 6 12,0 12,0
Me describe moderadamente 14 28,0 40,0
No estoy seguro (a). 27 54,0 94,0
Me describe suficientemente. 2 4,0 98,0
Me describe mucho 1 2,0 100,0
Total 50 100,0






No estoy seguro (a). 6 12,0 52,0
Me describe mucho 1 2,0 54,0
Me describe totalmente. 23 46,0 100,0
Total 50 100,0
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Me describe un poco. 1 2,0 2,0
Me describe moderadamente 6 12,0 14,0
Me describe suficientemente. 1 2,0 16,0
Me describe mucho 21 42,0 58,0
Me describe totalmente. 21 42,0 100,0
Total 50 100,0




Me describe un poco. 1 2,0 2,0
Me describe moderadamente 21 42,0 44,0
No estoy seguro (a). 21 42,0 86,0
Me describe suficientemente. 1 2,0 88,0
Me describe totalmente. 6 12,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 56.  Trato de cambiar la forma en que estudio a fin de ajustarla a los requerimientos de las Histología y al




No estoy seguro (a). 26 52,0 52,0
Me describe suficientemente. 2 4,0 56,0
Me describe mucho 21 42,0 98,0
Me describe totalmente. 1 2,0 100,0
Total 50 100,0
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No me describe en absoluto
20 40,0 40,0
No estoy seguro (a). 20 40,0 80,0
Me describe mucho 10 20,0 100,0
Total 50 100,0




No me describe en absoluto
6 12,0 12,0
Me describe moderadamente 34 68,0 80,0
No estoy seguro (a). 9 18,0 98,0
Me describe suficientemente. 1 2,0 100,0
Total 50 100,0




Me describe un poco. 1 2,0 2,0
Me describe moderadamente 19 38,0 40,0
Me describe suficientemente. 29 58,0 98,0
Me describe mucho 1 2,0 100,0
Total 50 100,0
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Me describe un poco. 23 46,0 46,0
Me describe moderadamente 21 42,0 88,0
Me describe suficientemente. 6 12,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 61.  Trato de pensar sobre un tópico para decidir qué se supone que debo aprender sobre él, más que




Me describe un poco. 27 54,0 54,0
Me describe moderadamente 1 2,0 56,0
Me describe suficientemente. 13 26,0 82,0
Me describe mucho 9 18,0 100,0
Total 50 100,0




Me describe un poco. 7 14,0 14,0
No estoy seguro (a). 27 54,0 68,0
Me describe suficientemente. 15 30,0 98,0
Me describe mucho 1 2,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 63. Cuando estudio, voy a mis apuntes y subrayo los conceptos importantes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 21 42,0 42,0
No estoy seguro (a). 7 14,0 56,0
Me describe suficientemente. 1 2,0 58,0
Me describe mucho 21 42,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 64.  Cuando leo  trato de relacionar el material con el que ya conozco.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 26 52,0 52,0
Me describe suficientemente. 23 46,0 98,0
Me describe mucho 1 2,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 65.  Tengo un espacio privado para estudiar.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
No me describe en absoluto
20 40,0 40,0
Me describe un poco. 2 4,0 44,0
Me describe suficientemente. 14 28,0 72,0
Me describe mucho 14 28,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 66.  Trato de elaborar mis propias ideas acerca de lo que estoy aprendiendo en clase.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 1 2,0 2,0
Me describe moderadamente 20 40,0 42,0
No estoy seguro (a). 7 14,0 56,0
Me describe suficientemente. 22 44,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 67.  Cuando estudio escribo resúmenes breves de las principales ideas de las lecturas y de mis apuntes.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
No estoy seguro (a). 21 42,0 42,0
Me describe suficientemente. 8 16,0 58,0
Me describe mucho 21 42,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 68.  Cuando no puedo entender los conceptos  pido a otro estudiante de la clase que me ayude
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 7 14,0 14,0
No estoy seguro (a). 19 38,0 52,0
Me describe suficientemente. 23 46,0 98,0
Me describe mucho 1 2,0 100,0
Total 50 100,0
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Me describe un poco. 7 14,0 14,0
Me describe suficientemente. 41 82,0 96,0
Me describe mucho 2 4,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 70.  Me aseguro de mantener un ritmo continuo semanal de trabajo en las lecturas y tareas de la mayoría
de Histología.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 28 56,0 56,0
Me describe moderadamente 13 26,0 82,0
No estoy seguro (a). 1 2,0 84,0
Me describe suficientemente. 8 16,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 71.  Siempre que leo o escucho una afirmación o conclusión en clase, pienso acerca de posibles
alternativas
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 35 70,0 70,0
Me describe moderadamente 14 28,0 98,0
Me describe suficientemente. 1 2,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 72.  Hago listas de puntos importantes para estudiar  y las memorizo.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 16 32,0 32,0
Me describe moderadamente 7 14,0 46,0
Me describe suficientemente. 12 24,0 70,0
Me describe mucho 15 30,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 73.  Asisto a clases regularmente.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 10 20,0 20,0
Me describe moderadamente 15 30,0 50,0
No estoy seguro (a). 5 10,0 60,0
Me describe mucho 20 40,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 74.  Aun cuando el contenido de algunas Histología es (o fuera) monótono, pesado y nada interesante,
persisto (o persistiría) en trabajar sobre él hasta finalizarlo.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 25 50,0 50,0
No estoy seguro (a). 1 2,0 52,0
Me describe suficientemente. 22 44,0 96,0
Me describe mucho 2 4,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 75.  Trato de identificar en algunas  Histología a los estudiantes a los que puedo pedir ayuda si es
necesario
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 2 4,0 4,0
Me describe moderadamente 20 40,0 44,0
No estoy seguro (a). 25 50,0 94,0
Me describe suficientemente. 2 4,0 98,0
Me describe mucho 1 2,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 76.  Cuando estudio trato de determinar qué conceptos no entiendo bien.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 6 12,0 12,0
Me describe moderadamente 19 38,0 50,0
No estoy seguro (a). 14 28,0 78,0
Me describe suficientemente. 8 16,0 94,0
Me describe mucho 3 6,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 77.  Frecuentemente me percato de que no dedico mucho tiempo a estudiar algunas Histología debido a
otras actividades
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 6 12,0 12,0
No estoy seguro (a). 33 66,0 78,0
Me describe suficientemente. 7 14,0 92,0
Me describe mucho 4 8,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 78.  Cuando tomo notas que me confunden o no entiendo, las señalo para releerlas más tarde y tratar de
entenderlas
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 26 52,0 52,0
Me describe moderadamente 7 14,0 66,0
Me describe suficientemente. 3 6,0 72,0
Me describe mucho 14 28,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 79.  Raramente encuentro tiempo para revisar mis notas o leer sobre las Histología, antes de las clases.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 26 52,0 52,0
Me describe moderadamente 1 2,0 54,0
Me describe suficientemente. 22 44,0 98,0
Me describe mucho 1 2,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 80.  Trato de aplicar las ideas de las lecturas de las Histología en otras actividades, tales como:
exposiciones y discusiones
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 42 84,0 84,0
Me describe moderadamente 8 16,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 81.  La bibliografía utilizada durante el curso de  Histología me  llevaron a desarrollar competencias
Técnicas para Identificar los tejidos,
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
No me describe en absoluto
8 16,0 16,0
Me describe un poco. 16 32,0 48,0
No estoy seguro (a). 26 52,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 82.  Recomendaría el aumento  de las horas de prácticas para un mejor desarrollo de las prácticas en   el
labarotorio  de histología
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe mucho 25 50,0 50,0
Me describe totalmente. 25 50,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 83.  Recomendaría Un manual histológico al alcance del estudiante para un mejor desarrollo de las
prácticas en   el  labarotorio  de histología de histología




Tabla No. 84.   El modelo  pedagógico  utilizado por el docente  debe ser mixto (Teoría, aprendizaje basado en
problema).
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe suficientemente.
13 26,0 26,0
Me describe mucho 10 20,0 46,0
Me describe totalmente. 27 54,0 100,0
Total 50 100,0
Tabla No. 85.  A parte de la placas histológicas utilizadas en la practica con que otro material didáctico debería
contar con otros ayudar, para hacer dinámico el aprendizaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
No estoy seguro (a). 19 38,0 38,0
Me describe mucho 2 4,0 42,0
Me describe totalmente. 29 58,0 100,0
Total 50 100,0





Me describe un poco. 1 2,0 2,0
No estoy seguro (a). 26 52,0 54,0
Me describe suficientemente. 14 28,0 82,0
Me describe mucho 7 14,0 96,0
Me describe totalmente. 2 4,0 100,0
Total 50 100,0
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Tabla No. 87.  Cuando realizo usted sus prácticas de histología, siento que no se me  quedaron todos los conceptos
proporcionados por la teoría.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe moderadamente
26 52,0 52,0




Tabla No. 88.  Considero que un manual de histología me ayudaría a comprender los conceptos y los
procedimientos en el curso de histología.
Frecuencia porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe totalmente.
50 100,0 100,0
Tabla No. 89.  Se encuentra el laboratorio de histología con la dotación necesario , para el desarrollo de la practica.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Me describe un poco. 1 2,0 2,0
Me describe moderadamente
21 42,0 44,0







Anexo 3. Parte A. Motivación  de los Estudiantes hacia la cátedra de





























































































En la asignatura de histología  prefiero que el
contenido de la clase sea desafiante, de tal modo
que pueda aprender cosas nuevas.
2 7 26 15 50
2 Si estudio en la forma apropiada podré aprenderel material o contenido de lo que estudio 1 1 21 1 26 50
3
Cuando presento una tarea, examen u  otra
actividad en el curso  Histología,  pienso que mi
desempeño es deficiente comparado con el de
mis compañeros.
28 21 1 50
4 Pienso que seré capaz de usar lo que aprenda enalgunas clases  en otros  cursos. 2 14 34 50
5 Creo que recibiré una excelente calificación enHistología. 1 1 1 47 50
6 Estoy seguro de que puedo entender las lecturasmás difíciles de esta asignatura. 1 15 27 7 50
7
Conseguir una buena calificación en las
Histología es la cosa más satisfactoria para mí
hasta ahora.
1 15 8 26 50
8
Cuando presento una prueba o tarea, pienso en
los ítems o preguntas de la misma que no he
podido contestar.





























































































9 Es mi culpa si no aprendo el material o contenidode alguna asignatura. 8 2 19 7 14 50
10 Es importante para mí aprender el material de lasHistología. 36 14 50
11
La cosa más importante para mí ahora es mejorar
mi promedio general, por lo que mi principal
interés es conseguir una buena calificación.
22 2 26 50
12 Confío en que puedo aprender los conceptosbásicos enseñados en clase. 1 26 15 1 7 50
13 Si quiero, puedo conseguir las mejorescalificaciones  y superar a mis compañeros. 1 8 14 1 26 50
14
Cuando presento una tarea, examen o actividad
en   Histología  pienso en las consecuencias de un
fracaso.
26 10 14 50
15
Confío en que puedo entender el material más
complejo presentado por el profesor  de
Histología.
1 27 22 50
16
En   Histología, prefiero que el material o
contenido aliente mi curiosidad, aun si es difícil
de aprender.
1 8 2 39 50
17 Estoy muy interesado en el contenido de lasHistología. 1 48 1 50
18 Si me esfuerzo lo suficiente, entenderé elcontenido de las Histología. 1 22 27 50
19 . En algunas Histología, experimento unasensación desagradable como    de «angustia». 25 25 50





























































































21 Espero que mi desempeño en el semestre  seabueno. 2 2 46 50
22
La cosa más satisfactoria para mí  es tratar de
entender el contenido tan completamente como
sea    posible.
7 42 1 50
23 Pienso que me es útil aprender el contenido detodas las  Histología. 9 2 39 50
24
Cuando tengo la oportunidad escojo las tareas
en las cuales pueda aprender, aun si ello no me
garantiza una buena calificación.
25 10 14 1 50
25 Si no entiendo el contenido de las Histología esporque no me esfuerzo lo necesario. 1 1 13 35 50
26 Me gustan unas  Histología más que otras. 26 10 14 50
27 Entender las Histología es muy importante paramí. 26 1 8 15 50
28 Siento angustia cuando presento un examen otarea en   Histología. 26 23 1 50
29 Estoy seguro de que puedo dominar lashabilidades que se enseñan en las clases. 1 1 33 7 8 50
30
Quiero desempeñarme bien en el estudio  porque
es importante para mí, demostrar mi habilidad a
mi familia, amigos, jefe a otros.
8 15 27 50
31
Considerando la dificultad de algunas Histología,
el profesor y mis habilidades; pienso que saldré
bien en el resultado final.
1 1 48 50
Total 29 12 85 530 309 382 203 1550
% 2 1 5 34 20 25 13
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Anexo No 4. Parte B. Estrategias de Aprendizaje Durante el desarrollo
de la asignatura de Histología de los Estudiantes de Odontología de la
Universidad del  Magdalena en el desarrollo teórico de la asignatura de
HISTOLOGÍA





















































































32 Cuando estudio subrayo el material para ayudarme aorganizar mis pensamientos. 26 1 2 21
33
Durante la clase o estudio con frecuencia se me
escapan puntos importantes, porque estoy pensando
en otras cosas.
26 7 16 1
34 Cuando estudio, con frecuencia trato de explicar loestudiado a un compañero o amigo. 16 27 7
35 Usualmente estudio en un lugar donde puedaconcentrarme. 26 1 22 1
36 Cuando leo, elaboro preguntas para ayudarme aenfocar mi lectura. 27 13 2 8
37
Frecuentemente me siento tan perezoso (a) o
aburrido (a) cuando estudio algunas  Histología que




38. Frecuentemente me cuestiono cosas que he oído o
leído sobre el tema de estudio para decidir si las
encuentro convincentes.
41 7 2
39 Cuando estudio, practico repitiendo el material paramí mismo una y otra vez. 2 14 1 25 8
40 Aun si tengo problemas para aprender el material,trato de hacerlo solo sin la ayuda de nadie. 6 8 13 20 3
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41 Cuando estoy confundido acerca de algo que estoyleyendo, vuelvo a leerlo y trato de entenderlo. 25 1 16 8
42
. Cuando estudio  me baso en las lecturas y mis
apuntes y trato de encontrar las ideas más
importantes.
26 1 21 2
43 Uso bien mi tiempo de estudio para cada una de lasHistología. 1 2 22 25
44 Si las lecturas son difíciles de entender, cambio laforma de leer el material. 25 7 1 3 14
45 Trato de trabajar con otros estudiantes paracompletar las tareas asignadas. 2 26 13 9
46 Cuando estudio, leo las notas tomadas en clase y laslecturas una y otra vez. 11 1 16 8 14
47
Cuando una teoría, interpretación o conclusión se
presenta en las lecturas asignadas, trato de decidir si
hay una buena evidencia que la apoye.
1 1 25 8 15
48 Trabajo duro para salir bien, aún si no me gusta loque estamos haciendo. 26 23 1
49 Hago diagramas, gráficas o tablas simples paraayudarme a organizar el material de estudio. 25 1 1 23
50
Cuando estudio con frecuencia dedico un tiempo
para discutir el material con un grupo de estudiantes
de la clase.
20 9 20 1
51
Tomo el material de las Histología como un punto de
arranque y trato de desarrollar mis propias ideas
acerca de él.
26 9 14 1
52 . Se me hace difícil sujetarme a un horario de estudio. 6 14 27 2 1
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53 Cuando estudio  reúno la información de diferentesfuentes como lecturas, discusiones y notas. 20 6 1 23
54
Antes de estudiar a profundidad un nuevo material,
frecuentemente lo reviso para ver cómo está
organizado.
1 6 1 21 21
55 Yo mismo me hago preguntas para asegurarme queentiendo el material que he estado estudiando. 1 21 21 1 6
56
Trato de cambiar la forma en que estudio a fin de
ajustarla a los requerimientos de las Histología y al
estilo de enseñanza del profesor.
26 2 21 1
57 Frecuentemente me doy cuenta que he estadoleyendo  pero no he comprendido bien las lecturas. 20 20 10
58 Pregunto al profesor para clarificar conceptos que noentiendo bien. 6 34 9 1
59 Memorizo palabras claves para recordar conceptosimportantes de los materiales que debo estudiar. 1 19 29
60 Cuando el material y/o las tareas son difíciles losabandono y sólo estudio las partes fáciles. 23 21 6
61
Trato de pensar sobre un tópico para decidir qué se
supone que debo aprender sobre él, más que
solamente leerlo y aprenderlo de memoria.
27 1 13 9
62 Trato de relacionar las ideas de algunas Histologíacon otras. 7 27 15 1
63 Cuando estudio, voy a mis apuntes y subrayo losconceptos importantes. 21 7 1 21
64 Cuando leo trato de relacionar el material con el queya conozco. 26 23 1
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65 Tengo un espacio privado para estudiar. 20 2 14 14
66 Trato de elaborar mis propias ideas acerca de lo queestoy aprendiendo en clase. 1 20 7 22
67 Cuando estudio escribo resúmenes breves de lasprincipales ideas de las lecturas y de mis apuntes. 21 8 21
68 Cuando no puedo entender los conceptos  pido a otroestudiante de la clase que me ayude. 7 19 23 1
69
Trato de entender el material asignado, para hacer




Me aseguro de mantener un ritmo continuo semanal
de trabajo en las lecturas y tareas de la mayoría de
Histología.
28 13 1 8
71
Siempre que leo o escucho una afirmación o
conclusión en clase, pienso acerca de posibles
alternativas.
35 14 1
72 Hago listas de puntos importantes para estudiar  y lasmemorizo. 16 7 2 15
73 Asisto a clases regularmente. 10 15 5 20
74
Aun cuando el contenido de algunas Histología es (o
fuera) monótono, pesado y nada interesante, persisto
(o persistiría) en trabajar sobre él hasta finalizarlo.
25 1 22 2
75
Trato de identificar en algunas  Histología a los
estudiantes a los que puedo pedir ayuda si es
necesario.
2 20 25 2 1
76 Cuando estudio trato de determinar qué conceptosno entiendo bien. 6 19 14 8 3
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Frecuentemente me percato de que no dedico mucho
tiempo a estudiar algunas Histología debido a otras
actividades.
6 33 7 4
78
Cuando tomo notas que me confunden o no entiendo,
las señalo para releerlas más tarde y tratar de
entenderlas.
26 7 3 14
79 Raramente encuentro tiempo para revisar mis notas oleer sobre las Histología, antes de las clases. 26 1 22 1
80
Trato de aplicar las ideas de las lecturas de las
Histología en otras actividades, tales como:
exposiciones y discusiones.
42 8
Total 288 545 434 345 456 319 52
% 12 22 18 14 19 13 2
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Anexo No 5. Parte C. Estrategias de Aprendizaje en el laboratorio de Histología































































































la bibliografía utilizada durante el curso de  Histología me  llevaron a







Recomendaría el aumento  de las horas de prácticas para un mejor







Recomendaría Un manual histológico al alcance del estudiante para








El modelo  pedagógico  utilizado por el docente  debe ser mixto









A parte de la placas histológicas utilizadas en la practica con que otro




















Cuando realizo usted sus prácticas de histología, siento que no se me







considero que un manual de histología me ayudaría a comprender los





Se encuentra el laboratorio de histología con la dotación necesario ,



































MET: Miscrocopia Electrónica De Transmisión
MFA: Microscopio De Fuerza Anatómica
FBN: Fibrillina
MC: Mastocitos
CD: Cumulo De Diferenciación
TCR: Receptores De Células T
NK: Natural Killer, Destructores Naturales
PMN: Polimorfonucleares
VCAM: Molecula De Adhesión Celular Vascular
CAM: Molecula De Adhesión Celular
IL: Interleucina
EDO: Peroxidasa De Eosinofilo
MBP: Proteina Basica Mayor
ECP: Proteina Cationica De Eosinofilo
EDO: La Peroxidasa De Eosinofilo
EDN: Neurotoxina Derivada Del Eosinofilo




TnC: Complejo De La Troponina.
MRF: Factores Reguladores Miogenos
ANF: Factor Natriuretico Auricular
BNF: Factor Natriuretico Encefalico
KNLM: Cinasa De Las Cadenas Ligeras De Miosina
IM: Infarto De Miocardio
SRF. Factor De Respuesta Sérico
SNC: Sistema Nervioso Central
SNP: Sistema Nervioso Periférico
SNS: Sistema Nervioso Somático




ENCUESTA N° 3 DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES III Y IV SEMESTRE DEL
PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA DEL
ÁREA DE HISTOLOGÍA




2. Cree que son suficientes las horas establecidas para el desarrollo  de la practica
en el laboratorio de histología:
SI__ NO__
PORQUE_____________________________________________________




4. Durante  la realización de las practicas de histología, estas en la capacidad de
identificar los distintos tejidos hallados en las placas histología:
SI__ NO__
PORQUE_____________________________________________________
5. Considera que el material de estudio que hay en la biblioteca de la Universidad del




6. Además de las placas de histologías empleadas en la practicas de laboratorio, que
otro material considera que debería utilizarse para ser más eficaz y dinámico el
aprendizaje:
a) Diapositivas ----------
b) Manual histológicos ----------
c) Ensayos clínicos ----------
d) Guías de laboratorio ----------
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7. Cual de estas herramientas  se desea implementar:
a) Manual histológico ----------
b) Clases magistrales ----------
c) Presentación de casos clínicos ------------
d) Discusión de artículos científicos ----------
8. En qué crees que fallaste durante el desarrollo de la cátedra:
a) Falta de tiempo
b) Dedicación a otra asignatura
c) Falta de interés
d) Falta de estudio en grupo.
9. Consideras que es pertinente el material utilizado en laboratorio de histología para
la elaboración de sus prácticas:
SI__ NO__
PORQUE_____________________________________________________
10. Crees que con las placas utilizadas en el laboratorio de histología, aprendes a




11. Considera necesario que en el programa de Odontología haya un manual practica
de histología alcance de los estudiantes:
SI__ NO__
PORQUE_____________________________________________________








: DEPURACION DE RESULTADOS
Variable 1























































NECESIDAD DE UN MANUAL HISTOLOGICO
SI 100
NO 00
100%
0%
SI
NO
84%
16%
SI
NO
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